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RESOLUCION ADOPTADA POR EL CONSEJO POLITÉCNICO MEDIANTE 
CONSULTA DEL DÍA MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 
18-09-450.- 1°.)  CONOCER y APROBAR la Matriz de Resultados de la Evaluación 
Integral del desempeño del Profesor tanto Institucional como de 
Unidad Académica correspondiente al período académico 2017 de la 
ESPOL, en atención del Informe contenido en el anexo (electrónico Excel) 
del Oficio Nro. ESPOL-STAC-OFC-0099-2018 del 31 de agosto de 2018, 
dirigido a la Rectora Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., suscrito por Ana Tapia 
Romero, Ph.D., Directora de la Secretaría Técnica de Aseguramiento de la 
Calidad, STAC.  
 
2°.)  ENCARGAR a la Secretaría Técnica de Aseguramiento de la Calidad, 
STAC, la NOTIFICACIÓN a los Profesores de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, de la presente Resolución en conjunto con los 
resultados aprobados en el numeral anterior, con la finalidad que el Profesor 
que no esté de acuerdo con los resultados de su Evaluación Integral pueda 
apelar ante el Consejo Politécnico dentro del término de veinte (20) días, 
acogiéndose a lo contemplado en el artículo 65 del Reglamento Interno  de  
Carrera  y  Escalafón  del  Profesor  Titular  de  la  ESPOL (4311). 
 
En esta Matriz no constan los profesores que tienen incompleta su 
autoevaluación y tampoco quienes no validaron su carga de trabajo 
politécnico, la cual es la primera etapa del proceso. 
 
Los resultados de la Matriz antes señalada son los que constan en la tabla 
siguiente: 
 













Abad Moran                Jorge Fernando       FIMCP 9,83 2147,63 9,9 9,7 10,0 10,0 
Abad Robalino Andres Guillermo FIMCP 9,67 2277,20 9,4 10,0 10,0   
Abad Robalino Cristina Lucia FIEC 9,97 2449,00 9,9 10,0 10,0   
Acosta Dávila Sandra Cecilia FIMCP 9,59 3641,50 8,9 9,9 10,0 10,0 
Adanaque Bravo Ingrid Elsa FIMCP 9,66 1876,40 9,6   9,8 10,0 
Agila Gálvez Wilton Edixon FIEC 8,96 2291,60 8,7 9,1   9,8 
Aguilar Romero Maria Fernanda FIEC 9,67 1974,20 9,5   9,8 9,5 
Álava Hidalgo Eduardo Ignacio FCV 9,81 1869,00 9,6 10,0 9,6   
Alcívar García María Isabel FIMCP 9,82 1179,10 9,8     10,0 
Alejandro Molina Otilia Maria FIEC 9,11 2014,40 9,3 7,0 10,0  
Alencastro López Liliana Alexandra FCSH 8,94 2082,60 9,6 8,0 10,0   
Alfonso Bouhaben Miguel EDCOM 9,67 2165,00 9,4 10,0 10,0   
Almeida Cabrera 
Maria Del-
Carmen FCSH 9,74 1884,60 9,7   10,0 10,0 
Almeida Guerra            Paola Brunela        FCNM 9,31 1826,60 9,5 8,7 10,0   
Altamirano  Moran David  Ricardo FICT 9,29 1256,80 9,3   9,1 9,7 
Altamirano Pérez Luis Miguel FIMCBOR 9,27 2203,20 9,2   9,3 9,7 
Alvarado Moreno Otto Ismael FIEC 9,09 1914,00 9,2     8,2 
Alvarez Gálvez Marco Alberto FIMCBOR 8,32 1917,00 9,9   6,0 8,0 
Alvarez Plaza Alina Del Rocío FCSH 9,70 2358,60 9,7       
Alvarez Villanueva Maria Antonieta FIEC 8,55 1917,80 9,3 8,1 9,7   
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Alvarez Zamora Manuel Pablo FCNM 9,26 2456,20 9,2   10,0 9,8 
Amaya Rivas Jorge Luis FIMCP 9,78 2255,08 9,5 10,0 10,0 10,0 
Amaya Rivas Adriana Andrea ESPAE 9,60 824,00 9,7 9,6     
Angulo Sánchez Wilfredo Antonio FCNM 9,20 2237,00 9,2 9,2     
Apolo Loayza Héctor Ivan FCNM 9,82 2363,60 9,8   10,0 9,9 
Arana Alva Karla María FCSH 9,70 102,00 9,7       
Arcentales 
Bastidas Danilo Andrés FICT 8,94 2085,60 9,7 8,0   9,8 
Arias Hidalgo Mijail Eduardo FICT 9,75 2587,60 9,7 10,0 9,3   
Arias Ulloa Cristian Arturo FIMCP 9,83 1362,40 9,8     10,0 
Armijos De La Cruz Benigno Alfredo FCNM 8,98 2759,40 8,8     9,7 
Armijos Peñaloza Eduardo Samuel FCSH 9,30 2031,80 9,3     9,3 
Arreaga Alvarado Néstor Xavier FIEC 9,42 2449,80 8,9 10,0 9,5 10,0 
Astudillo Brocel Gabriel Antonio FIEC 9,18 1187,20 9,6 8,4 10,0 9,3 
Avendaño Sudario Allan Roberto FIEC 9,82 2085,40 9,8     9,9 
Avilés Castillo Juan Carlos FIEC 8,99 2093,40 9,6 8,2 9,3   
Avilés Monroy Jennifer Alexis FCNM 9,52 2426,00 9,5     9,7 
Báez Meza Marcelo Rafael EDCOM 9,67 1831,20 9,7 9,6 9,6   
Bajaña Jurado Gloria Salome FCV 9,57 1862,20 9,5   9,6   
Baldeon Roca Erika Gabriela FCSH 9,80 2478,60 9,8       
Banderas Avilés Jannet Cecilia FIMCBOR 8,68 2100,60 8,6   8,8 8,9 
Barcia Villacreses        Kleber Fernando      FIMCP 9,73 1646,50 9,5 10,0   10,0 
Barcos Arias Milton Senen FCV 9,95 1986,60 9,9 10,0     
Barriga Díaz Ronald Alfredo FIEC 8,04 2198,20 8,0     8,2 
Barriga Medina Holger Raúl FCSH 9,52 2244,00 9,8 8,2 10,0 10,0 
Barzola Monteses Julio Joffre FCNM 9,40 764,40 9,4       
Bauz Olvera Sergio Alex FCV 9,76 2142,80 9,6 9,9     
Baykara Haci FCNM 9,91 2466,60 9,7 10,0 10,0   
Bayona  Malo Arnaldo  Arturo FICT 9,80 931,00 9,8       
Bayot Arroyo              Bonny Narcisa        FIMCBOR 9,94 1957,25 9,7 10,0 10,0   
Bedoya Pilozo Cesar Humberto FCV 9,07 2200,80 8,2 10,0   9,9 
Benítez Ramírez Esthela Elizabeth FCSH 9,90 2348,20 9,8   10,0   
Berggrun Luis FCSH 9,70 35,00 9,7       
Bermúdez Puga John Adán FCSH 7,40 783,40 7,4       
Bermúdez Romero Javier Enrique FIMCP 8,70 735,60 8,5   10,0   
Besenzon Venegas Davide FICT 9,57 1907,00 9,5   9,9 9,7 
Blacio Game               Jorge Enrique        FIMCBOR 8,96 2156,20 8,9   8,5 9,7 
Boero Vera Andrea Jael FIMCP 9,87 2148,40 9,9 10,0 9,7   
Bonilla Rafael Ignacio FIEC 9,70 2038,80 9,6 10,0   10,0 
Bonilla Jaime Julio Andres FCV 8,47 2099,00 9,4 8,1 5,8   
Borbor Córdova Mercy Julia FIMCBOR 9,84 2075,60 9,6 10,0 10,0   
Borja Ligua Yolanda Viviana FCSH 9,46 2101,60 9,3     10,0 
Boza Gaibor Edwin Federico FIEC 9,74 966,80 9,7   9,8 9,8 
Bravo Carreño Jorge Luis FIMCP 9,10 84,00 9,1       
Brito Ochoa Maria Paulina ESPOL 9,70 853,60 9,7       
Buestán Benavides Marcos Nicolajeef FIMCP 9,55 2515,50 9,9 9,0 9,8 10,0 
Bustamante León José Martin FCSH 9,83 1992,00 9,7   10,0 10,0 
Bustamante 
Romero Edgar Johni FCNM 8,11 2629,40 8,7 4,8     
Caballero Guerrero Maria Auxiliadora FCSH 9,50 1575,40 9,5       
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Cabello Wilson Lissette Andrea FIEC 9,88 1044,60 9,8   10,0 10,0 
Cáceres Costales          Patricio Javier      FIMCP 9,25 1926,79 9,5 8,8 9,6 10,0 
Cadena Aguilar Albania Johanna FCSH 9,80 2584,60 9,8       
Caicedo Arroyo Karla Fernanda EDCOM 9,64 1980,00 9,7   9,6   
Caicedo Rossi             Guido Alfredo        FIEC 9,69 2415,60 9,5   10,0   
Calderón Salazar Ángelo Ivan FIMCBOR 9,30 337,80 9,3       
Calderón Vega Maria Fernanda FCV 9,77 1985,50 9,1 10,0 9,9 9,9 
Cali  Mena Gustavo   Irving EDCOM 9,66 2024,60 9,7     9,5 
Calle Delgado 
Madeleine Del 
Rocío FCV 9,68 2045,32 9,6     10,0 
Calle Delgado             Katiuska Paola       FCV 9,55 2065,10 9,7 10,0 9,3   
Calles Procel Alba Katherine FIMCBOR 9,48 2591,20 9,1   9,6 10,0 
Camacho 
Brausendorff      Federico José        FIMCP 9,82 1068,60 9,8     10,0 
Camacho 
Rivadeneira Maria Helen FCSH 9,50 1714,80 8,9 10,0     
Campos Cárdenas Justo Eliecer ESPAE 9,70 104,00 9,7       
Campoverde 
Aguirre Ronald Enrique FCSH 9,90 1796,80 9,8 10,0     
Campuzano 
Sotomayor Juan Carlos FCSH 9,80 1799,20 9,7 10,0 9,7 10,0 
Cantos Luces Víctor Manuel EDCOM 9,47 2107,80 9,4     9,9 
Carchi Veloz  Maria Cecilia FCSH 9,74 2402,00 9,5   10,0   




Bolívar FCV 9,74 2519,60 9,7 10,0 9,4   
Carlo Unda Maria Lorena FIEC 8,86 2360,40 9,7 7,5   9,9 
Caro Bermúdez Erick Joel FCSH 9,73 1493,00 9,7 9,8   10,0 
Carpio Ochoa Saul Steven FIEC 9,92 1920,00 10,0   9,9   
Carrera Gallego Diego Alejandro EDCOM 9,01 2049,20 9,2     8,5 
Carrillo Bastidas Gladys Eliana FIEC 9,87 1120,20 9,8   10,0 10,0 
Carrillo Terán Pedro Xavier FIMCP 8,80 84,00 8,8       
Carrión Mero Paul Cesar FICT 9,87 2396,60 9,7 10,0 10,0 9,7 
Carvache Franco Wilmer - FIMCBOR 9,49 1612,20 9,4 10,0 9,9 8,3 
Carvajal Aldaz Diana Gabriela FCV 9,90 2906,04 9,8 10,0 10,0   
Cascante Yarleque Roberto William FCNM 9,41 2918,60 9,4     9,6 
Castañeda Zapata Delio Ignacio FCSH 9,90 97,00 9,9       
Castelo Tay - Hing Daniel Gustavo EDCOM 9,78 1802,00 9,8   8,8 9,9 
Castillo García José Gabriel FCSH 9,84 2145,80 9,7 10,0 10,0   
Castillo Olvera Maria Cecibel FICT 9,71 1089,80 9,6   10,0 10,0 
Castillo Soto             Priscila Maria       FIMCP 9,27 2157,49 9,2   9,2 10,0 
Castillo Vélez Maria José FCV 9,09 1855,20 9,9 8,3 9,9   
Castro  Valladares Livingston  David FIMCP 9,50 2130,90 9,4   10,0 10,0 
Castro Mejía Gabriel Andres FIMCBOR 8,68 2764,80 9,1   9,2 6,0 
Cazar Ledesma Carlos Fernando FCSH 9,30 30,00 9,3       
Cedeño Oviedo Jonathan Marcelo FIMCBOR 9,61 1884,50 9,4   9,7 9,6 
Celleri Mujica            Colon Mario          FCSH 9,71 1177,80 9,7     9,8 
Centeno Zambrano Luis Fernando FIEC 8,86 1796,40 9,3   8,4 7,5 
Cervantes Bernabé Edgar Eduardo FIMCBOR 9,46 2117,00 9,2   9,6 10,0 
Cevallos Benítez Alex Bolívar ESPAE 9,70 32,00 9,7       
Cevallos Bravo Nelson Eddy FCSH 8,54 1272,00 9,7     4,8 
Cevallos Cevallos Juan Manuel FCV 9,94 1880,00   10,0 9,9   
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Cevallos Quimi Lissethy Solange FCNM 9,70 2647,00 9,7       
Cevallos Ulloa            Holger Ignacio       FIEC 8,98 2202,40 8,9 8,8 9,3 10,0 
Cevallos Valdiviezo Holger Geovanny FCNM 7,75 2642,80 6,5 10,0     
Chalen Troya 
Marjorie 
Alexandra FIEC 8,46 1879,00 8,8 7,7   7,4 
Chanabá Ruiz              Alejandro Joffre     FIMCBOR 9,52 2400,20 9,3   9,7   
Chang Villacreses David Fernando ESPOL 9,60 213,40 9,6       
Chávez Navarrete 
Eduardo 
Francisco FCV 9,78 2158,40 9,5 10,0     
Checa Artos Miriam Maricela FCNM 8,80 2160,80 8,8       
Cheung Ruiz Irene Meiying FIEC 9,45 2111,80 9,4     9,9 
Chiluiza García Katherine Malena FIEC 9,55 2586,80 9,7 10,0 9,3   
Chong Aguirre Pablo Antonio FCV 9,58 2222,20 9,3 9,6 10,0   
Chong Escobar Antonio Simón FCNM 8,69 2624,60 9,2 7,7 9,4   
Chuchuca   Aguilar Fidel   Vladimir FICT 7,44 890,80 9,1     3,6 
Cisneros Terán Brenda Luzmila FCV 9,73 1927,60 9,7   9,3 10,0 
Cobeña Terán Brenda  Denisse FCNM 9,65 2445,80 9,6   9,7   
Coello Gómez Betty Natasha FIMCP 9,80 2452,94 9,8     9,9 
Coello Ojeda Karin Elizabeth FIMCP 9,65 2307,69 9,3 10,0   10,0 
Collaguazo 
Jaramillo Adriana Elisa FIEC 9,68 2199,20 9,6   10,0 9,7 
Constantine Castro Ángelo Renato FICT 8,73 2006,40 9,0 7,6     
Contreras Moscol Daniel Fabricio ESPOL 9,41 575,60 9,4     9,5 
Córdova García José Eduardo FIEC 9,45 987,80 9,7 8,2   10,0 
Córdova 
Villagómez Jimmy Javier FIEC 9,17 2277,20 9,1   9,0 10,0 
Cornejo Martínez 
Mauricio 
Heriberto FIMCP 9,74 2562,20 9,4 9,9 10,0   
Cornejo Rodríguez Maria Del Pilar FIMCBOR 8,27 2547,80 9,4 9,4 7,4   
Cornejo Zúñiga Fabiola Marcela FIMCP 9,77 2066,60 9,4 10,0 10,0   
Coronel León Jonathan Ricardo FIMCP 9,49 2371,73 8,8 10,0 9,7 10,0 
Cortez Alvarez            Dennys Dick          FIEC 8,95 1922,20 9,0   10,0 8,0 
Criollo Bonilla Ronald Raúl FIEC 9,44 1883,60 9,7 10,0 8,5   
Cruz Ramírez Eduardo Segundo FIEC 9,91 2157,60 9,9     10,0 
Cucalón Ramírez  Maria Gabriela FCV 9,78 2108,20 9,8   9,7 9,7 
Custoja Ripoll 
Maria De Los 
Ángeles EDCOM 9,62 2075,20 9,6   9,5 9,8 
De Grau Vidal Luis Enrique FICT 8,98 2118,20 9,7   7,0 9,6 
De Santis Bermeo David Antonio FCNM 9,61 1368,00 9,5     9,9 
Del Pino Espinoza Ariana Daniela EDCOM 9,75 2087,80 9,5 10,0   9,8 
Del Pozo 
Barrezueta Luis FCNM 9,32 1856,00 9,3     10,0 
Del Rosario 
Camposano     Edison Isaías        FCNM 9,11 2383,20 9,5     7,2 
Delgado Plaza 
Emerita 
Alexandra FIMCP 9,88 2225,10 9,8 9,9   10,0 
Delgado Villena Juan Carlos FCSH 8,70 2548,60 8,7       
Díaz Arias Eduardo FICT 9,54 812,40 9,7   9,8 8,4 
Díaz Palacios             Rosa Maria           FCNM 9,73 2586,20 9,7     10,0 
Diez García Nardy Del Valle FCV 9,83 2216,60 9,7 10,0     
Domínguez Bonini Federico Xavier FIEC 9,69 2200,40 9,6 9,8     
Domínguez Cazco Gustavo Adolfo FCV 9,78 2086,80 9,6 10,0     
Domínguez 
Granda Luis Elvin FCNM 9,74 2525,60 9,4 10,0 9,9   
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Donado Alan FCSH 8,60 2425,20 8,6       
Doylet Larrea 
Guillermo 
Alejandro EDCOM 9,27 2008,60 9,1   10,0 10,0 
Duarte Martínez 
Verónica 
Alexandra FIEC 9,49 2170,40 9,4   9,3 10,0 
Duque Rivera              Jorge Washington     FIMCP 9,70 1864,32 9,4 10,0 9,7   
Durango Espinoza Rayner Stalyn FIEC 9,85 2163,20 9,9   9,8   
Egas Miraglia Maria Auxiliadora FCV 9,60 670,00 9,6       
Elizalde Ríos 
Elizabeth 
Stefanía EDCOM 9,82 1034,60 9,8     10,0 
Elizalde Ruiz Paola Elizabeth FCV 9,76 2065,80 9,8   9,7 10,0 
Erazo Bone Romel Angel FICT 9,53 1106,80 9,6     9,0 
Escala Benites 
Francesca 
Elizabeth FCNM 9,23 2562,40 9,3   8,5   
Escobar Murillo Sara Rebeca FCSH 9,60 2235,60 9,6   9,6   
Escobar Segovia Kenny Fernando FICT 9,94 2651,80 9,9 10,0 10,0 10,0 
Espinal Santana           Albert Giovanny      FIEC 9,06 2144,00 9,7 8,2   10,0 
Espinel Martínez Ramón Leonardo FCV 9,78 2368,90 9,8 10,0 9,7   
Espinoza Andaluz Mayken Stalin FIMCP 9,94 972,40 9,9 10,0     




Estefania FCSH 9,30 1757,00 9,3       
Estrada Aguilar           Leonardo Mario       FCSH 9,55 1649,40 9,5   9,6   
Estrada Pico              Rebeca Leonor        FIEC 9,97 1027,80 9,9 10,0 10,0   
Estrella Ibarra Félix David FCSH 9,20 2593,60 9,2       
Fajardo Contreras John Daniel FCNM 9,50 1612,20 9,5       
Fajardo 
Fernández-Palma Beatriz FICT 8,85 2472,20 10,0 9,6 7,3   
Falcones 
Montesdeoca Cruz Maria FIEC 9,67 2345,20 9,7     9,6 
Falcones 
Zambrano Sixifo Daniel FIEC 7,92 2710,40 8,5 6,8 8,5   
Farfán Barrett  Pedro Javier ESPOL 9,90 1586,40 9,9       
Faytong Durango           Jorge Vicente FIMCBOR 8,88 1794,54 8,9     8,7 
Faytong Real Maria Cristina FCSH 9,50 2832,00 9,5       
Feraud Cañizares Ronald Alberto ESPOL 9,70 1586,40 9,7       
Fiallos Ordoñez Angel Gonzalo FIEC 8,69 600,00 9,6   8,2   
Flament Jordán 
Georges 
Benjamin Vicente FIEC 6,20 2375,80 7,6 1,8   4,9 
Flores Cedeño José  FCV 9,60 2159,00 9,3 10,0     
Flores Manrique Nadia Magaly FCNM 9,40 2485,60 9,3     9,9 
Flores Nicolalde 
Francisca 
Angélica FCNM 9,58 2025,00 9,7   9,4 9,3 
Flores Nicolalde          Bolívar Cirilo       FCNM 9,46 1933,00 9,4   10,0 10,0 
Flores Prado Néstor Manuel ESPOL 9,90 1586,40 9,9       
Franco Neira Irwin José ESPAE 9,60 144,00 9,6       
Freire Barba Maricela Eliset FIEC 9,88 2233,60 9,8   10,0 9,7 
Freire Cobo               Lenin Eduardo        FIEC 9,55 2017,40 9,5   9,7 7,1 
Fu Jing FCSH 9,91 1827,60 9,9   10,0   
Galarza Alvarado Patricia Rosanna FIMCBOR 9,80 528,80 9,8       
Galarza Romero Luis Lenin FCV 9,42 2079,12 9,6 9,2     
Gallardo Flores María Del Pilar FCNM 9,41 2774,40 9,4     9,6 
Gallardo Polit Diego Arturo FCV 9,72 2062,40 9,6     10,0 
Gando Cañarte             Pedro Álvaro         FCSH 9,85 1960,00 9,8   10,0 10,0 
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Garcés León Daniel Omar FICT 9,51 2065,80 9,2 10,0   9,8 
García Aguilar Sixto Ernesto FIEC 9,55 1970,60 9,1 9,6 9,7   
García Bustos Sandra Lorena FCNM 9,48 2891,60 9,8 9,1 9,1   
García León Ariana Andrea EDCOM 9,71 1870,40 9,7   9,7 10,0 
García Mora Patricia FIMCP 8,13 2049,42 9,3 6,5   10,0 
García Vélez  Walter Ricardo ESPOL 9,90 1946,40 9,9       
García Vera Miguel Francisco FCNM 8,21 1493,00 9,5 4,7     
Gavilanes Triviño Andrea Elizabeth FCNM 9,18 2471,40 9,2   9,6 3,6 
Gavilanes Valle Julio Enrique FIMCBOR 9,85 2115,80 9,7 10,0 10,0 10,0 
Gilbert Jaramillo Javier Andrés FCV 9,34 1890,40 9,2     10,0 
Gilbert Pesantes Yvette FCSH 8,80 2433,40 8,8       
Godoy Ortega Janeth Carolina FIEC 9,56 2160,60 9,7   9,4 9,6 
González Astudillo Manuel Patricio FCSH 10,00 30,00 10,0       
González Camba Lisette Solange EDCOM 9,68 2166,00 9,6     9,9 
González Cornejo Karina Alexandra FCV 9,80 728,60 9,8       
González Jaramillo        Víctor Hugo FCSH 9,61 2380,20 9,5 10,0     
González Lema Carlos Eduardo  EDCOM 9,72 2045,20 9,7   9,4 10,0 
González Macas Andres Alexander FICT 9,62 2105,40 9,6     9,7 
González 
Magallanes Yessenia Elena FCSH 9,70 889,20 9,7       
Gonzalez Narvaez Mariela Alexandra FCV 9,60 2185,00 9,2 9,9 10,0   
Gonzalez Sanchez Olga Maria FCNM 9,01 2251,80 9,0 8,6 10,0   
Gordillo Vera Carola Maria FICT 9,46 1589,00 9,4   10,0 10,0 
Granda Kuffo Maria Luisa ESPAE 9,53 1875,80 9,7 9,2 10,0   
Granda Kuffo Maria Esther FCSH 9,60 1577,40 9,6       
Granda Quichimbo Roger Xavier FIEC 9,49 966,40 9,6   10,0 8,9 
Grau Sacoto Francisco Javier FICT 9,60 913,60 9,6       
Guamán 




Magdalena FIMCBOR 9,59 1434,00 9,7   8,1 9,7 
Guerra López Esmilka FICT 9,75 2137,20 9,8     9,7 
Guerrero Laurido Hugo Enrique EDCOM 9,72 2213,80 9,6     10,0 
Guerrero 
Montenegro Alicia Cristina FCSH 9,86 1900,80 9,8 10,0 10,0   
Guevara Ramírez Leonardo V. FIMCBOR 8,23 1220,20 8,5   10,0 7,7 
Gutiérrez López Jenny Pilar FIMCP 9,74 1225,10 9,7   10,0 10,0 
Guzmán Jara Valeria Johanna FCV 9,56 1958,00 9,6     9,4 
Helguero Alcívar Carmen Zulema ESPOL 9,30 853,60 9,3       
Helguero Alcívar Manuel Alberto ESPOL 9,70 802,40 9,7       
Helguero Alcívar Carlos Gabriel FIMCP 9,73 2174,10 9,8 9,6   10,0 
Heredia Muñoz Monica Tamara FCNM 9,50 1368,00 9,5       
Herrera Conforme Alison Liliana FCSH 9,70 2177,60 9,7       
Herrera Muentes           Efren Vinicio        FIEC 7,94 2053,60 6,9 8,8 10,0   
Herrera Nicolás Antonio José FCV 9,30 2186,20 8,5 10,0   9,9 
Herrera 
Palomeque Kleber Loberty FIMCBOR 7,98 955,25 7,6   9,5 9,7 
Herrera 
Samaniego         Paul Alejandro       FCV 10,00 1960,44 10,0 10,0 10,0   
Hidrowoh López Jacob FCSH 9,90 97,00 9,9       
Holguín Alvarado Vladimir David FCNM 9,37 2407,40 9,4     9,2 
Hurel Ezeta               Jorge Luis    FIMCP 9,54 2694,55 9,0 10,0 9,7 10,0 
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Icaza Estrada Carlos Andrés FICT 9,51 2347,02 9,4   10,0 10,0 
Iglesias Abad Sonnia Mercedes FCSH 9,50 1507,80 9,5       
Iturralde Alban 
Francisco 
Abelardo FCSH 9,90 48,00 9,9       
Iza Toapanta Peter Darwin FCNM 9,35 2471,40 8,2 9,9 10,0   
Izquierdo Orellana Edgar Eugenio ESPAE 9,48 2046,60 9,7 8,7 10,0   
Jácome López              Glenda Pilar         EDCOM 9,54 2117,80 9,5     10,0 
Jaramillo Montero Alexandra Janet FIMCBOR 9,28 1285,60 9,9 8,8 8,8 9,1 
Jaramillo Pérez Sandy Winston ESPOL 9,90 1586,40 9,9       
Jervis Calle Freddy Xavier FIMCP 9,44 2130,20 9,0 10,0     
Jiménez Feijoo Maria Isabel FCV 9,82 2195,80 10,0 9,6 9,8 10,0 
Jiménez León Edgar Nicolás EDCOM 9,79 1973,75 9,8     9,7 
Jiménez Oyola 
Samantha 
Tamara FICT 9,11 2112,64 9,7   7,2 10,0 
Jiménez Palmero Alfredo ESPAE 9,30 32,00 9,3       
Jiménez Ruiz Edwin Rolando FCV 9,54 2160,30 9,4   9,6 9,8 
Jordan Espinoza Verónica Mariuxi FCSH 6,66 1398,80 9,9   2,4   
Jumbo Martrus Ana Elena ESPOL 9,70 802,40 9,7       
Jurado Mosquera David Alonso FIEC 9,32 2002,80 9,2     10,0 
Kondratova Alla FCSH 9,90 1983,00 9,9       
Kuonquí Gaínza Franklin Illich FIEC 9,44 1868,00 9,4     9,6 
Kutev Karagyozon Georgi EDCOM 9,40 1053,40 9,4       
Lafuente Díaz Wilson Roberto FCV 9,20 1946,20 9,1     9,5 
Landívar 
Zambrano         José Jerry           FIMCBOR 9,70 2352,20 9,9 9,6 8,8 9,6 
Larco Gómez               Damián Alberto       FIEC 8,22 1958,40 7,9     10,0 
Larrea Sotomayor Maria Fernanda FIMCBOR 9,57 2734,86 9,5   9,8 9,9 
Larreta Torres Erwin Wilfrido FICT 9,80 1923,80 9,8     9,8 
Lasio Morello Maria Virginia ESPAE 9,68 2044,00 9,7 9,4 9,8   
Layana Chancay Jose Alberto FIEC 9,66 956,80 9,5   9,9   
Layedra Quinteros         Nelson Rodrigo       FCSH 9,75 1736,00 9,7   10,0 10,0 
León Castro Leonardo Xavier FCV 9,04 1963,20 9,2 8,8     
León Dávila Karina Paola FCSH 9,70 2405,20 9,7       
León Torres Jonathan Roberto FIMCP 9,22 2249,85 9,1   10,0 9,8 




Antonio FCSH 9,60 33,00 9,6       
Loaiza Ambuludi Silvia Catalina FICT 9,49 805,76 9,7 8,8   9,8 
Loayza Paredes            Francis Roderich     FIMCP 9,66 1773,05 9,4 10,0 9,7   
Lodeiro Señaris Eva EDCOM 9,69 1180,00 9,7     9,6 
Lombeida Chávez Jorge Ligdano EDCOM 9,48 2338,20 9,4   9,6   
López Alexander FCNM 9,07 2606,00 9,6 8,0 10,0   
López Aguirre Mariuxi Aracely FCSH 9,60 1882,40 9,6   9,6   
López Aguirre Grace Jazmín FCSH 9,75 1679,00 9,8   9,7   
López Iglesias Sofía Anabel FIMCP 9,70 1863,80 9,7   9,7 9,8 
López Lozada Carlos Luis FCV 9,69 2070,70 9,4 9,9   10,0 
López Sarzosa María Fernanda FIMCP 9,27 2329,70 9,2     10,0 
Loyola Salcedo William Vladimir ESPAE 9,60 128,00 9,6       
Lozano Jara Estefanía FIEC 9,79 2001,38 9,7   10,0   
Macías Aguayo Jaime Eduardo FIMCP 9,72 1666,90 9,8     9,5 
Macias Aguiar Christian Marcelo FCNM 9,60 3012,20 9,7     7,5 
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Asdrual FCSH 9,85 2224,80 9,7 10,0 10,0   
Macías Velasteguí Diana Ruth EDCOM 9,70 2070,80 9,7     9,7 
Magallanes Borbor Jorge Antonio FIEC 9,06 2416,00 8,8 10,0   10,0 
Magdama  Tobar Freddy  Arturo FCV 9,82 2135,00 9,7 10,0   10,0 
Maldonado Danin Omar Rodolfo FIEC 9,15 2254,00 9,5     8,3 
Maldonado 




Carmen FCSH 9,40 32,00 9,4       
Malo Pinza Frank Carlos FIEC 9,71 1984,20 9,6   10,0 10,0 
Maluk Uriguen Silvia Amira FCSH 8,91 1900,40 9,5 8,3     
Mancheno Pérez Jorge Fabián ESPOL 9,70 1785,20 9,7       
Manya Orellana Marlon Vicente FCSH 9,82 1937,70 9,8     10,0 
Manzano Santana Patricia Isabel FCV 9,70 2332,14 9,5 10,0     
Marcial Hernández Jorge Medardo FIMCP 9,63 1939,20 9,6     10,0 
Marcillo Morla            Fabrizio Ricardo     FIMCBOR 9,42 2366,80 9,6 9,2   9,1 
Marcos Pino Jorge FICT 9,77 2262,20 9,8 9,2 10,0   
Marín López               José Rolando  FIMCBOR 9,05 2058,00 8,9 7,9 9,4 9,6 
Mariscal Touzard Laura Iliana FCSH 9,43 1806,60 9,4   10,0   
Márquez Armijos Karen Lisbeth EDCOM 9,64 2126,80 9,6     10,0 
Marquez Montiel Adrián José FIMCBOR 9,50 106,60 9,5       
Marquez Pinargote María Claudia FCSH 9,90 1274,40 9,9       
Marriott Castañeda Javier Eduardo FCV 9,20 1913,40 9,2       
Martillo 
Bustamante Carlos Eduardo FIMCBOR 9,41 1954,56 9,0 10,0     
Martin Barreiro Carlos Manuel FCNM 9,60 1632,40 9,6 9,6     
Martin Moreno Cesar Antonio FIEC 9,52 1933,40 9,6 9,2 9,7   
Martin Moreno Olga Cristina FCSH 9,77 1963,60 9,7     10,0 
Martin Moreno             Ivonne Antonieta     FCSH 9,47 2283,80 9,5     9,4 
Martínez Lozano Ernesto Rolando FIMCP 9,27 1050,40 9,2     10,0 
Matamoros 
Camposano David Enrique FCNM 9,55 1829,00 9,9 9,4 8,9   
Matovelle Villamar        Ruth Genoveva        EDCOM 9,92 1989,60 9,8 10,0   10,0 
Mayorga Adum Julio Yamil ESPOL 9,60 426,80 9,6       
Medina Moreira 
Washington 
Adolfo FIEC 8,61 1863,00 8,6 8,4 8,8 9,9 
Mejía Coronel             Marco Tulio          FCSH 8,90 2443,00 8,9       
Mejía Luna 
Jacqueline 
Narcisa EDCOM 9,64 1966,60 9,6     9,9 
Mena López Lisbeth Karina FIEC 9,64 2359,80 9,7 9,9 9,3 9,6 
Méndez Prado Silvia Mariela FCSH 9,97 1943,60 9,9 10,0 10,0   
Mendieta Mendieta Lupe Rossana FCV 9,60 1865,60 9,6       
Mendieta Rengifo Eduardo Ivan FIMCP 9,38 2144,30 9,2   10,0 10,0 
Mendoza Lombana Sonnya Patricia FIMCBOR 9,82 1186,80 9,7 10,0 9,8   
Mendoza Macias            Oscar Emigdio        FCSH 9,24 1831,40 9,3   8,6 10,0 
Mendoza Morales Luis Eduardo FIEC 9,77 2104,20 9,6 10,0   10,0 
Mendoza 
Solórzano Maria De Lourdes FCNM 9,33 2129,00 9,6 8,9     
Mera Gencon Cristóbal Colon FIEC 9,70 1279,20 9,7       
Mera Intriago Eva Maria FCNM 8,31 1899,00 9,2 6,9 9,5   
Mera Suárez Rocío Elizabeth FIEC 9,57 2320,40 9,8   8,5 10,0 
Miño Samaniego Pablo Javier EDCOM 9,32 1884,60 9,3     9,5 
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Miranda Alcivar Santos Francisco FICT 9,76 1883,60 9,8   9,3 10,0 
Molina Vera Andrea Isabel FCSH 9,85 795,60 9,7 10,0     
Molina Villacís Miguel Giovanny FIEC 8,39 2507,00 8,0 9,2 8,6 10,0 
Moncayo Moncayo Antonio Gregorio EDCOM 9,63 2169,40 9,5   10,0 10,0 
Moncayo Trivino           Eloy Leonardo        FIMCP 9,08 2049,85 9,1     8,9 
Monsalve Arteaga          Carlos Teodoro       FIEC 9,94 2411,80 9,7 10,0 10,0   
Montero Carpio Eduardo Efraín FCNM 9,20 2119,00 9,2       
Montiel Romero Marynes FCV 9,61 2251,48 9,3 9,9 10,0   
Mora García María Fernanda FIEC 10,00 1920,00 10,0   10,0   
Morales Ramos Félix Enrique FCV 9,51 2079,42 9,3 9,7 10,0   
Morales Romo-
Leroux       Maria Fernanda       FIMCP 9,31 1960,80 9,5 10,0   7,9 
Morante Carballo          Fernando Enrique     FCNM 8,71 1846,80 7,9 9,8 9,2   
Moreira Cuadros Maria Loretta FCSH 9,84 2121,20 9,7     10,0 
Moreira Valenzuela  Cesar Miguel FCNM 9,74 1972,40 9,3 10,0 10,0 10,0 
Moreira Villegas Francisco Antonio FCNM 9,46 2312,60 9,4     9,9 
Moreno 
Abramowicz Maria Cecilia FCSH 9,84 2106,88 9,8   10,0 10,0 
Moreno Medina Carlos Vinicio FCNM 9,43 1825,00 9,4   10,0   
Mulas Maurizio FICT 8,89 2313,56 9,0 10,0 7,1   
Munoz Naranjo             Marcelo Segundo      FIMCBOR 8,62 2125,40 9,5 7,5 8,1 9,6 




Jesús FIEC 9,91 1726,40 9,7   10,0   
Murillo Bajaña 
Eduardo 
Wenceslao FIEC 9,26 2260,40 9,4   8,5 9,7 
Murrieta Oquendo          Maria Elena          FIMCP 9,29 2092,50 9,2 9,4     
Navarrete Cuesta          Edison Manuel        FICT 9,50 213,20 9,5       
Nieto Wigby               Julia Ruth           FCV 9,75 1704,95 10,0   9,7   
Noboa Macias Dalton Geovanny FCSH 9,86 1298,00 9,8   10,0   
Novillo Parales Francisco Vicente FIEC 9,91 1890,20 9,8 10,0   10,0 
Ocaña Salinas Luis Alejandro EDCOM 9,59 2163,40 9,4 9,8 9,6   
Ochoa Chehab Xavier FIEC 9,86 2183,60 9,6 10,0     
Ochoa Donoso Daniel Erick FIEC 9,91 2370,80 9,7 10,0 10,0   
Ochoa Pacheco Paola Jackeline ESPAE 9,86 1728,00 9,4 10,0 10,0   
Ordenana 
Rodríguez Xavier ESPAE 10,00 1959,00 9,8 10,0 10,0   
Orellana Manzano Andrea Katherine FCV 9,74 2051,02 9,5 10,0   10,0 
Ormaza González Franklin Isaac FIMCBOR 9,69 2015,60 9,8 9,7   9,3 
Ortega Medina José Alexander FCNM 9,30 972,00 9,3       
Ortega Pacheco Daniel Vicente FCV 9,75 1648,20 9,5 10,0 10,0   
Ortiz Espinoza Lidia Carola FCSH 9,27 2347,60 9,2   10,0   
Osorio Cevallos           Víctor Hugo FIMCBOR 8,61 2092,40 8,4 8,8 7,8 9,5 
Paillacho Chiluiza Dennys Fabian FIEC 9,66 2516,80 9,7 10,0   8,8 
Palacios Dueñas Ignacio Roberto FCSH 9,80 81,00 9,8       
Palacios Ponce Arturo Sócrates FIMCP 9,77 2375,37 9,8 9,7   10,0 
Pambabay Calero Johnny Javier FCNM 9,79 2008,00 9,6 10,0     
Paredes Aguirre Milton Ismael FCSH 9,70 1819,80 9,6   10,0 10,0 
Paredes Alvarado Rubén José FIMCBOR 9,36 1985,80 9,0 9,9     
Paredes Verduga           Cecilia Alexandra    FIMCP 10,00 1880,00     10,0   
Park Kim Da Hee EDCOM 9,80 2078,60 9,7   10,0 10,0 
Patiño Aroca Mario Rodrigo FIMCP 9,60 1847,68 9,6   9,5 9,6 
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Paz Mora Rodolfo Ezequiel FIMCP 9,10 1575,00 9,2   10,0 8,2 
Pazmiño Franco Heydi Guadalupe FCSH 9,52 1803,80 9,4     10,0 
Pecot Mathías Max Claude FIMCBOR 9,72 2346,60 9,8 9,5   10,0 
Peláez Jarrín Colon Enrique FIEC 9,85 2293,60 9,5 10,0 10,0   
Pelay Fajardo Johanna Carolina ESPOL 9,70 426,80 9,7       
Pena Estrella             Jorge Julián         FIMCP 9,37 1907,79 9,2   10,0 9,7 
Peña Carpio Gloria Elizabeth FICT 9,84 1922,40 9,7 10,0 10,0 9,5 
Peñafiel Anchundia Dolores Daniela FCV 9,72 1995,60 9,5 10,0   9,8 
Peralta Beltrán Álvaro Raúl FIMCP 9,20 84,00 9,2       
Peralta Jaramillo Juan Manuel FIMCP 9,81 2482,00 9,7 9,9 10,0 10,0 
Pérez Liliana Rebeca FCNM 6,49 1579,00 6,5 6,4     
Pérez  Moncayo Josué Israel FCNM 6,50 1262,00 6,5       
Perez Caicer Wehrli Enrique ESPAE 8,90 48,00 8,9       
Perez Moncayo Mariela Monserrat FCSH 9,32 2090,00 9,2     9,5 
Perez Siguenza Cinthia Cristina FIMCP 9,70 1203,50 9,7   9,7   
Piedrahita 
Piedrahita Paolo Michael FCV 9,94 2223,40 9,9 10,0   9,9 
Pilay García Maria De Lourdes EDCOM 9,83 1960,70 9,7 10,0 10,0   
Pincay Nieves Jhonny Vladimir FIEC 9,89 2262,00 9,8 10,0 10,0   
Pinela Contreras          Florencio Ramón FCNM 8,70 1970,00 8,7       
Pino Acosta Andrea Yolanda EDCOM 9,86 2384,60 9,8   10,0 9,9 
Pinzón Ulloa David Leonardo FCNM 9,52 2107,60 9,6     8,4 
Plata Alarcón Wendy Roxana FCNM 9,65 2947,40 9,8 8,7 9,8   
Plaza Guingla Douglas Antonio FIEC 8,97 2292,20 8,6 8,8 10,0 10,0 
Polo Blanco Jorge EDCOM 9,74 1020,00 9,8 9,5     
Ponguillo Intriago Ronald Alberto FIEC 9,62 1942,40 9,5 10,0     
Pontón Cevallos José Fernando FCV 9,84 1197,40 9,7 10,0   10,0 
Portalanza 
Chavarria Cecilia Alexandra FCSH 9,90 135,00 9,9       
Portilla Remache Flavio Fernando ESPAE 9,70 80,00 9,7       
Poveda Loor Carlos Luis FCV 9,79 2337,60 9,7   10,0 9,9 
Proaño Salgado Juan Carlos FICT 9,73 2655,00 9,7   10,0 9,7 
Proaño Saraguro Jaime Luis FCV 9,20 357,80 9,2       
Quezada Pavón Luis Antonio ESPAE 9,70 104,00 9,7       
Quijano Arteaga Nadia Rosaura FICT 9,64 2058,20 9,6   10,0 10,0 
Quilambaqui Jara          Miguel Angel         FCV 8,18 2113,40 8,4 9,9   4,4 
Quishpe Otacoma Carlos Paul FICT 9,54 2506,60 9,4     9,9 
Quito Ávila Diego Fernando FCV 9,83 2079,24 9,7 10,0     
Ramírez Manrique Mauricio Alfonso FCSH 9,80 98,00 9,8       
Ramírez Mosquera Angel Diego FIMCP 9,80 2533,90 9,6 10,0 9,7   
Ramírez Peña Luis Vicente FICT 9,43 1143,40 9,0     10,0 
Ramírez 
Velásquez José Manuel FCNM 8,27 2265,00 8,2 8,4     
Ramos Barberán            Miriam Victoria      FCNM 9,27 2346,80 9,2 9,2 10,0 10,0 
Realpe Robalino Miguel Andres FIEC 9,32 2204,60 8,6 10,0   10,0 
Recalde Chiluiza Eduardo Luis FICT 6,27 2619,52 8,3 2,6 9,3 6,4 
Recalde Lino Angel Andres FIEC 9,16 1575,60 9,3   8,7   
Rendón Moran Michael Guillermo FCNM 9,69 2203,80 9,7     9,5 
Retamales García Maria Laura FIMCP 9,62 2563,60 9,5     10,0 
Reyes López               Mariela Felisa FCV 9,72 1921,28 9,7   10,0 9,7 
Rhodes Lauren Ainsley FCSH 9,92 1949,20 9,8 10,0 10,0   
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Ricaurte Quijano Carla Valeria FIMCBOR 9,92 1698,71 9,8 10,0 10,0   
Rigail Cedeño             
Andres Francisco 
C.   FCNM 9,26 2527,22 8,4 10,0 10,0   
Rios Orellana             Sara Judith          FIEC 9,22 1981,40 9,6 8,8     
Rivadeneira 
Campodónico Rafael Eduardo FIEC 9,86 2298,20 9,8   10,0 10,0 
Rivadeneira Molina        Eduardo              FCNM 6,11 2475,80 5,7   10,0   
Rivas De Rivas Ana Luisa FIMCP 9,95 2544,60 9,8 10,0 10,0  
Roa López Heydi Mariana FCNM 9,62 2324,80 9,6   9,7   
Roblero Wong              Jorge Enrique        FCNM 9,50 1935,00 9,5       
Robles Granda Mónica Beatriz EDCOM 9,59 2087,80 9,4 9,8   9,4 
Rodríguez Arteaga Diana Llamel EDCOM 9,82 2052,00 9,8   10,0 10,0 
Rodríguez Díaz Carlos Raúl FICT 9,70 2611,40 9,6 10,0 9,3   
Rodríguez 
Lamchang José Maria FIMCBOR 8,06 1780,20 8,8     7,4 
Rodríguez León Jenny Antonia FCV 9,60 2124,40 9,7 9,4   10,0 
Rodríguez Morales Katia FCSH 9,76 2391,60 9,6 10,0 10,0   
Rodríguez Jorge Andres ESPAE 8,44 1952,00 9,4 8,1 8,2   
Rodríguez 
Rodríguez Omar David EDCOM 9,82 1879,20 9,8     10,0 
Rodríguez Vélez Luis Hernán EDCOM 9,75 1893,80 9,8   9,5 10,0 
Rodríguez Villacís Diómedes Hernán FCV 9,53 2082,68 9,6 9,8   9,0 
Rodríguez Zurita Maria Denise FIMCP 9,85 1194,80 9,8   10,0 10,0 
Rojas Cruz Pedro Pablo FICT 9,21 1011,20 9,1   10,0   
Rojas Valdés Germán Rafael ESPOL 9,80 1586,40 9,8       
Romero Arguello Juan Manuel FIEC 8,98 2306,80 8,9 7,9   9,7 
Romero Bonifaz 
Christian 
Abraham FCV 8,84 2180,84 9,4 8,1     
Romero Crespo Paola Leonor FICT 9,76 2384,74 9,8 10,0 9,7 9,5 
Romero Lopez Dennis Guillermo FIEC 9,69 1348,60 9,5 10,0   9,9 
Romero Monar Jefferson Javier EDCOM 9,65 2016,40 9,6     10,0 
Romero Montoya Maria Elena FCSH 9,50 2134,60 9,5   9,5   
Ruano Casañas Maria Alejandra FCSH 9,87 2008,00 9,8   10,0 10,0 
Ruiz Bucheli Wendy Paulina FCV 10,00 796,14 10,0       
Ruiz Díaz Cinthya Nataly ESPOL 9,90 1586,40 9,9       
Sabando Vera David Leonardo FCSH 9,75 2017,20 9,6 10,0     
Sacarelo Meléndez         José Gerardo         FCNM 9,30 1806,00 9,3       
Salazar González Rómulo Vinicio FIMCP 9,86 2083,92 9,7 10,0 10,0 10,0 
Salazar López             Carlos Alberto       FIEC 9,37 2101,60 9,5 9,2     
Salazar Villalva Vanessa Mireya FCNM 9,53 2436,80 9,4 9,2 10,0   
Salinas Palma 
Alexandra 
España FCSH 9,00 2231,40 9,7   8,5   
Saltos Bernal Ginger Viviana FIEC 9,81 1741,40 9,8   10,0 9,7 
Salvatierra Moreira Carlos Omar FICT 9,11 2308,40 9,0     9,7 
Sánchez Aragón 
Leonardo 
Francisco FCSH 9,54 2016,80 9,4   9,6   
Sánchez Caicedo Hernando FCNM 9,41 1931,00 9,2   10,0 10,0 
Sánchez Cerón Joffre Ernesto FCNM 9,42 2751,60 9,4     10,0 
Sánchez Chan Nathaly Simuy FIEC 9,33 1800,00     9,3   
Sánchez Lima Gonzalo Eduardo FCSH 9,93 2594,80 9,9 10,0     
Sánchez Padilla Vladimir FIEC 9,18 2271,40 9,3 9,2 8,5 9,6 
Sánchez Timm Luis Eduardo FCV 9,60 2156,20 9,7 9,4 10,0   
Sánchez Zurita Carola Tatiana FIMCP 9,86 1093,40 9,8 10,0   10,0 
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Sanclemente 
Ordoñez Eddy Rubén FICT 9,59 2300,00 9,5 9,7 10,0   
Santana  Estrella Ronny Enrique FIEC 9,68 2243,20 9,6     10,0 
Santibáñez 
Vasquez Jose Daniel EDCOM 9,45 2113,20 9,4     9,9 
Santos Ordoñez Adriana Patricia FCV 9,93 2556,60 9,9 10,0 9,8 10,0 
Sappa Angel Domingo FIEC 9,71 2360,00 9,2 10,0 10,0   
Saraguro Bravo 
Rodrigo 
Alexander FIEC 9,78 2003,20 9,7     10,0 
Sarzosa Cobos Rodrigo Fernando FIMCP 9,20 80,00 9,2       
Scott Van 
Overdam Griffith Jan FCSH 9,40 2437,20 9,4      
Siguenza Alvarado Diego Andrés FIMCP 9,70 2254,40 9,6 10,0   10,0 
Silva Ochoa Alfonso Daniel FCV 9,38 2115,00 9,5     8,9 
Silva Ordoñez 
Lorena Del 
Carmen FCSH 9,50 2024,40 9,5       
Solís García Soveny Soraya FCNM 8,76 2533,40 8,6   10,0   
Solórzano Alcívar Nayeth Idalid EDCOM 9,62 2083,40 9,2 10,0 10,0   
Solórzano Andrade Gustavo Paul FCSH 7,47 2280,28 9,6 4,4 9,8   
Sonnenholzner 
Schodl      Stanislaus Albert    FIMCBOR 9,58 2096,80 8,6   10,0 9,9 
Sonnenholzner 
Varas Jorge Ignacio FCV 9,24 1906,20 8,9 9,6     
Soriano Idrovo Pablo Antonio FCSH 9,60 789,60 9,6       
Soriano Idrovo Guillermo Enrique FIMCP 9,85 2729,80 9,3 10,0 10,0   
Sornoza Quijije Lissenia Isabel EDCOM 9,60 2107,60 9,5     9,8 
Sosa Del Castillo Daynet FCV 9,76 2024,40 9,6 10,0 9,8   
Soto Navarrete Lady Maria FIMCBOR 9,78 1981,34 9,9   10,0 9,0 
Soto Vera 
Verónica 
Alexandra FIEC 9,71 1019,00 9,6     10,0 
Suarez Riofrío            Patricia Leonor      FIEC 9,63 2100,20 9,5     10,0 
Tagle Freire Danny Steven FIMCP 9,80 968,80 9,8     9,8 
Tama Franco Gil Alberto FIEC 9,60 1238,00 9,6       
Tapia Andino Rosa Piedad FCNM 9,48 1111,00 9,5     9,3 
Tapia Bastidas Clotario Vladimir FIMCP 9,76 2196,20 9,7 9,8   10,0 
Tapia Rosero Ana Teresa FIEC 9,50 2004,60 9,7 9,2 10,0   
Tejada Hinojosa Pablo Vicente FCNM 9,20 663,40 9,2       
Tello Rodríguez Luis Bernando FCSH 9,80 35,00 9,8       
Terán Calle Efrain Andres FIMCP 9,48 2521,15 9,4 9,1 9,8 10,0 
Tinoco Caicedo Diana Lucia FCNM 9,40 257,80 9,4       
Tirapé Bajaña Ana Jesenia FCV 9,86 2149,00 9,8 9,9 9,9   
Tobar Morán Jorge Arturo EDCOM 9,87 2060,20 9,9   9,8 10,0 
Toledo Tapia Xavier Esteban FCNM 9,51 1250,00 9,5     9,8 
Torres Andrade 
Guillermo 
Francisco FCNM 9,20 921,20 9,2       
Torres Camba 
Haydee Del 
Rocío FIMCP 9,25 1900,74 9,2   9,8 10,0 
Torres González           Alfredo              FIMCP 9,30 719,20 9,3       
Torres Naranjo 
Mónica 
Monserratt FCSH 9,63 2055,60 9,5 10,0 10,0   
Torres Negrete Azucena FCSH 9,73 2231,60 9,7     10,0 
Torres Ulloa Angelica Malena FCV 9,77 1822,00 9,7     9,9 
Townsend 
Valencia         Patrick Roger        FIMCBOR 9,71 2404,60 9,5 10,0   9,7 
Ugarte Fajardo            Jorge Gustavo FCNM 9,20 2530,40 9,2 9,2     
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Ulloa López Lourdes Paola EDCOM 9,66 2475,40 9,6 10,0 9,6 10,0 
Urquizo Calderón Javier FIEC 8,92 2081,60 8,7 9,2     
Uscocovich 
Montalvo Danica Borisova EDCOM 9,60 1999,00 9,6       
Vaca Benavides David Alejandro FIEC 8,91 2019,20 9,8     6,8 
Vaca Lopez Gonzalo Ramon FCSH 9,58 2199,80 9,8     9,2 
Vaca Ruiz Carmen Karina FIEC 9,86 2862,80 9,8 10,0 9,8   
Vaca Salazar Luis Antonio FCNM 9,07 3196,80 9,6   2,4 9,7 
Vaca Urbano Fernando Arturo FIEC 9,00 1122,40 9,0       
Valdez Cuenca Antonio Roberto ESPOL 9,80 1586,40 9,8       
Valdivieso 
Armendariz     Carlos Enrique       FIEC 8,53 1994,60 7,2 9,6 10,0   
Valdivieso 
Valenzuela     Patricia L.          FCSH 9,52 2309,80 9,5   10,0   
Valdiviezo                Janet Patricia       FCSH 9,55 2400,20 9,4   9,5 10,0 
Valencia Erazo Luz María FCV 9,80 2223,20 9,8     9,8 
Vallejo Villacís Cesar Enrique ESPAE 9,60 72,00 9,6       
Van Den Hende Sofie Noel FCV 9,88 2006,60 9,6 10,0   10,0 
Vargas Ayala Luis Manuel FIMCP 8,68 1985,20 8,7     8,2 
Vargas Gutiérrez Xavier Ernesto FICT 8,19 1793,60 9,4   7,1   
Vargas Lopez German Ricardo FIEC 9,60 1941,20 9,6 9,6     
Vásquez Castro Caterine Narcisa FCNM 9,69 2112,40 9,6   9,8   
Velasco Galarza Víctor Hugo FCNM 9,80 2067,00 9,8       
Veloz De-La-Torre Freddy Ronald EDCOM 9,76 1685,60 9,8   9,7 10,0 
Venegas Gallo Jenny Maria FCNM 9,30 1066,80 9,3       
Vera Alcívar Christian FCSH 9,74 2083,48 9,7     10,0 
Vera Aray José Manuel FCNM 8,90 491,20 8,9       
Vera Armijos Jorge Xavier ESPAE 9,20 72,00 9,2       
Vera Moscoso Sonia Catalina ESPOL 9,40 213,40 9,4       
Vera Pauta Grace Andrea FIMCP 9,77 1775,80 9,7   10,0 10,0 
Vielma Puente Joel Eduardo FCNM 7,92 2655,80 9,1 2,4   10,0 
Vilela Govea 
Gabriela 
Elizabeth FCSH 9,73 2166,40 9,7     9,9 
Villa Vásquez José Fabián FCNM 9,51 2485,60 9,5     9,6 
Villacís Tagle 
Jacqueline 
Alexandra EDCOM 9,65 2148,10 9,6   9,6 10,0 
Villafuerte Arias Ronald William EDCOM 9,60 2026,30 9,6   9,8   
Villalba Briones Ricardo FCV 9,72 2030,00 9,6     10,0 
Villarreal Holguín Jenny Marjorie FCSH 9,58 2739,80 9,6   9,3   
Villavicencio 
Cabezas     Monica Katiuska      FIEC 9,87 1989,80 9,7 10,0 10,0   
Vintimilla Burgos Boris Xavier FIEC 9,93 2144,60 9,8 10,0 10,0   
Vitvar Tomas FICT 8,51 2263,60 8,6 8,3   8,7 
Wong Chang Sara Alexandra ESPAE 9,18 1977,00 8,8 8,4 10,0   
Yaguachi Alarcón Ruth Adriana FCV 9,79 1940,40 9,7     10,0 
Yambay Castro Karen Anabella FCSH 8,02 2282,40 7,6 9,2 10,0   
Yánez Trujillo Marco Alberto ESPAE 8,40 24,00 8,4       
Yapur Auad Miguel Eduardo FIEC 9,36 1899,00 9,6   9,2   
Yépez Flores Cesar Eduardo FIEC 8,60 700,00 8,6       
Yépez Teran Margarita FCSH 9,60 40,00 9,6       
Yonfa Medranda Marcela Vanesa FCSH 9,81 1901,80 9,8     10,0 
Yoong Parraga Cynthia  Raquel FCSH 9,50 30,00 9,5       
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Yoong Parraga Cristina Edith FCSH 9,73 2272,80 9,7   9,9   
Yu  Kewen FCSH 9,90 817,80 9,9       
Zabala Ortiz              Gonzalo Rodolfo      FIMCP 9,48 2555,05 9,2   10,0   
Zambrano Cevallos 
María De Los 
Ángeles FCSH 9,62 1926,20 9,4   10,0 10,0 
Zambrano Miranda          Pedro Ramón          FCSH 9,58 1628,40 9,5     10,0 
Zambrano 
Monserrate Manuel Andres FCSH 9,75 1879,00 9,5 10,0     
Zambrano Salinas          Dick Rolando         FCSH 9,68 2356,00 9,6 10,0     
Zambrano 
Zambrano Jeannine Maria EDCOM 9,86 2026,60 9,6   10,0 10,0 
Zanzzi Diaz Pedro Fabricio FCSH 9,80 1868,00 9,6 10,0     
Zielaskowski 
González Juan Gabriel EDCOM 9,73 1010,20 9,7     10,0 
Zurita Cueva              Joselito Omar        FCSH 9,75 1671,40 9,7     10,0 
Zurita Erazo Sonia Analía ESPAE 8,69 1901,60 9,6   8,2   
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
